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AS  : Amerika Serikat 
AQAP  : Al-Qaeda in the Arabian Peninsula 
DACA  : Deferred Action for Childhood Arrivals 
DAPA  : Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanet  
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